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Maximianus Hendroato: “Program Simulasi Eksperimen Difraksi Elektron 
Berbasis Komputer”. Dibimbing oleh  J.V. Djoko Wirjawan, Ph.D. 
Dualisme partikel gelombang menyatakan bahwa setiap partikel dalam 
kondisi-kondisi tertentu dapat menunjukkan sifat-sifat gelombang, dan sebaliknya 
setiap gelombang dalam kondisi tertentu dapat menunjukkan sifat-sifat partikel. 
Eksperimen difraksi elektron menunjukkan  bahwa elektron yang umumnya 
dikenal sebagai partikel pada kondisi tertentu dapat menunjukkan sifat 
gelombang. Ketersediaan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan eksperimen 
difraksi elektron sering kali tidak dapat dipenuhi. Diperlukan program simulasi 
eksperimen difraksi elektron untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengembangkan program simulasi eksperimen difraksi 
elektron yang secara kuantifafif dapat menampilkan panjang gelombang de 
Broglie elektron sebagai fungsi momentum (energi kinetik) dan menentukan jarak 
antar bidang-bidang penghambur gelombang elektron. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode pengembangan yang berorientasi pada produk berupa 
program Simulasi Eksperimen Difraksi Elektron Berbasis Komputer untuk 
mengatasi permasalahan langkanya peralatan tersebut. Program Macromedia 
Flash 8 Professional dipilih sebagai software utama untuk mengembangkan 
program simulasi ini. Dengan menggunakan data spesifikasi alat (TEL 555) 
sebagai referensi program simulasi, Program yang dikembangkan dapat 
menampilkan luaran-luaran yang diharapkan dan telah lulus uji ahli dengan skor 
rata-rata 3 (dari skala 4). Program simulasi yang dikembangkan juga diujicobakan 
pada 15 orang mahasiswa semester akhir  Program Studi Pendidikan Fisika 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Berdasarkan berdasarkan respons 
para pengguna, diperoleh kesimpulan bahwa      93 % respons mahasiswa 
menyatakan bahwa program simulasi yang dikembangkan baik. 






Maximianus Hendroato: “Computer Based Experimental Simulation Program 
on Electron Diffraction”.  Supervisor:  J.V. Djoko Wirjawan, Ph.D. 
 
Wave particle dualism states that every particle in certain conditions can 
show the wave characters, and vice versa, every wave in certain circumstances 
can show the particles characteristics. Electron diffraction experiment shows how 
electron, which is generally known as a particle, in certain circumstances can 
show the wave characteristics. The availability of devices needed to conduct the 
electron diffraction experiment is so poor. An experimental simulation program 
on electron diffraction is needed to overcome that problem. This research was 
conducted to develop experimental simulation program on electron diffraction 
that can show the dependence of electron’s de Broglie wavelength on the 
momentum (kinetic energy) and determine the distance between the scattering 
planes of the electron’s waves. The research method was research development 
oriented on the production of a computer-based experimental simulation program 
on electron diffraction to cope with the scarcity of device needed to conduct the 
experiment. Macromedia Flash 8 Professional was chosen as the main software to 
develop this simulation program. By using the specified data provided by the 
device (TEL 555) as the reference simulation program. The developed simulation 
program succeeded in displaying the expected outputs and passed the validity test 
by expert with average score 3 out of maximum score 4. The developed 
simulation program was also tried out on 15 upper semester students of the 
Physics Education Department of Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
Based on the responses of the users, it was found that 93% of the responses stated 
that the developed simulation program was good.     
Key Words: wave particle dualism, experimental simulation program, electron 
diffraction 
 
 
 
 
  
 
